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RIUDOMS A L'ARXIU NACIONAL 
SECCIÓ GUERRA CIVIL 
DE SALAMANCA 
Joan Josep Carrion 
Joan Ramon Corts 
Els documents inventariats a continuació pretenen ser una contribució a la tasca de recuperació 
de les nostres fonts històriques, ja endegada per alguns canvi/atans, amb l'objectiu final de 
reconstruir el Riudoms del passat. 
Per a dur a terme aquest treball d'investigació a l'Arxiu Històric Nacional de Salamanca hem 
comptat amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Riudoms, que sortosament ha esdevingut 
més sensible davant d'aquesta problemàtiva concreta; i amb la direcció del Departament d'His-
tòria Contemporània de la Facultat de Lletres de Tarragona. 
Riudoms, agost de 1983. 
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POLÍTICA 
1. Nomenament del delegat per assistir a l'As-
semblea de la C.N.T. i la A.I.T. de campe-
rols a Barcelona (gener de 1983). 
2. Relació nominativa dels alcaldes de Cata-
lunya: 
Població Alcalde Filiació política 
Riudoms Tomàs Domingo Giol C.N.T. 
3. Relació de delegacions participants al Ple 
Regional de Sindicats, Seccións i Col·lecti-
vitats de Camperols de la C.N.T. de Cata-
lunya, de maig de 193 7, on hi manca la 
delegació de Riudoms. 
4. Relació de la Junta Directiva del Comitè 
Comarcal del Baix Camp del Foment Na-
cionalista Republicà (Esquerra Republicana 
de Catalunya), el càrrec de caixer és desen-
volupat per un riudomenc. 
5. Nomenament del "delegat efectiu" al 3er. 
Congrés d'E.R.C., a celebrar a Barcelona els 
dies 18 i 19 de juliol de 1936. 
6. Nomenament del delegat "suplent" al ma-
teix Congrés d'Esquerra Republicana. 
7. Document en el qual hi consta el nombre 
de socis (190) del Foment Nacionalista 
Republicà de Riudoms el mes de juny de 
1936. 
8. Carta del Secretari accidental del F.N.R. de 
Reus al Secretari General d'E.R.C. de Bar-
celona del Foment Nacionalista republicà de 
Riudoms al 3er. Congrés d'E.R.C. 
9. Certificat del Secretari del Centre d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya "Francesc Pi i 
Margall" de Tarragona declarant l'afectivitat 
a la República i l'oposició al feixisme d'un 
soci del Centre d'E.R.C de Riudoms. Signat 
el 2 de març de 1938. 
10. Ídem d'un altre militant, 5 de març de 
1938. 
11. Ídem d'un altre militant, 13 de juny de 
1938. 
12. Agrupació Municipal de Riudoms d'E.R.C. 
Llista de mobilitzats voluntaris: noms, ofici 
i situació el 22 de novembre de 1936 . 
13. Continuació de la relació de milicians volun-
taris (afiliats a l'Agrupació Municipal 
d'E.R.C.) incorporats a diferents columnes: 
Segell contemporani 
El Presidenta, 
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noms, ofici i situació -el 30.11.36. 
14. Carta del president de l'Agrupació Munici-
pal d'Esquerra Republicana de Riudoms al 
secretari d'E.R.C. de Tarragona anunciant-li 
la propera visita d'una comissió de la vila 
per a parlar amb ell i amb el Comissari de 
la Generalitat (4 de juliol de 1936). 
15. Carta del secretariat del Foment Naciona-
lista Republicà de Reus (adherit a l'E.R.C.) 
demanant aval polític a favor d'un soci del 
Foment Nacionalista Republicà de Riudoms 
(30.5.38) 
16. Certificat de la Secretaria General d'E.R.C. 
sobre un militant riudomenc del partit. 
17. Reglament i Junta Directiva del "Sindica to 
de Trabajadores de la tierra y oficios va-
rios" (U.G.T.) de Riudoms, 27 d'abril de 
1937. 
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EN SENY AMENT 
18. Afiliats a la Federació Catalana de Treba-
lladors de l'Ensenyança de la F.E.T.E. (Fe-
deración Española de Trabajadores de la En-
señanza), pertanyent a la U.G.T.; delegació 
comarcal del Baix Camp. Del 5 de gener de 
1937 a 1'1 de febrer de 1938. 
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a) Mestres que havien exercit a Riudoms, pe-
rò que no hi havien nascut : 
Pilar Delor Homedes 
Maria Forés Montalà 
Joan Guinovart Mañé 
Amado Mestre Solé 
Carles Molons Lleó 
b) Mestres nascuts a Riudoms que hi havien 
exercit abans de l'any 1936: 
Maria Llauradó Ortiga 
Lluís Simeon Fontboté 
Joan Simeon Fontboté 
Francisco Montserrat Mas 
e) Mestres nascuts a Riudoms que exer-
ceixen a la vila: 
Rosa Cavallé Cavallé 
Manuel Gispert Figuerola 
Xavier Montserrat Cabré 
M~ Dolors Sentís Alsina 
d) Mestres no nascuts a Riudoms però que 
hi treballen en aquest període: 
Dolors Alsina Escoda 
Joan Cogul Puñet 
Cristina Farré Vidal 
Paquita Holth0efer Duran 
Modesta López Ferncíndez 
Joan Mar lés Est alella 
Irene Pujol Faig 
Josep Sanjuan Piferrer 
Jaume Seró i Navàs 
e) Mestres que ni han nascut ni exerceixen a 
Riudoms, només hi viuen: 
Ramona Delor Homedes 
Concepció Juli Agulló 
19. Trenta-tres carnets d'afiliació a la: F.E.T.E. 
(U.G.T.), Secció de Tarragona, de l'any 
1936, en els quals Riudoms figura com a 
una de les localitats desitjades en un hipo-
tètic trasllat de plaça. 
ECONOMIA 
20. Informació donada a l'Assemblea del Sindi-
cat Agrícola de la C.N.T. de les Borges del 
Camp, on es comunica que s'està tramitant 
"l'assumpte de la carretera de Reus a Riu-
doms, i que si s'arribés a realitzar el con-
tracte, l'assumpte pedra serà encarregat a 
aquest poble , i en cas de ser així, quasi que 
podríem donar per solucionat l'atur obrer" 
(novembre de 1936). 
21. Llista de preus de l'avellana i l'ametlla el 4 
de març de 1937. 
J.J.C.C. i J.R.C.S. 
